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JABATAN KESUSASTERAAN MELAYU 




PUISI DHARMAWIJAYA: KAJIAN PSIKOANALISIS 
 
Tuan/Puan yang dihormati, 
 
- Saya merupakan mahasiswa kursus Doktor Falsafah Kesusasteraan Melayu dari 
Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya. 
 
- Saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan atas kesudian anda untuk 
mengambil bahagian dalam kajian ini. 
 
- Identiti dan respon anda adalah SULIT dan akan dirahsiakan. 
 
- Maklumat peribadi anda akan digunakan bagi mengesahkan sumber maklumat 
dan akan digunakan untuk tujuan kajian sahaja. 
 
Maklumat Penemubual  
Nama   : Susilawati bt. Kamaruzzaman 
Alamat : Akademi Seni Kebangsaan (ASWARA) 
Tarikh  : 07 Julai 2015     Status: Pensyarah 
Pada 7 Julai 2015 yang lalu saya pergi ke Akademi Kesenian Negara (ASWARA) bagi 
mendapatkan maklumat. Saya juga telah menemubual Puan Susilawati bt Kamaruzzaman 
anak perempuan kepada tokoh sasterawan negara penyair Dharmawijaya bagi 
mendapatkan informasi berkaitan kajian yang dilakukan. 
Saya    : Assalamualaikum. 
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Puan Susilawati : Waalaikummusalam. 
Saya                            : Kalau tidak keberatan kehadiran saya pada hari ini 
bertujuan untuk menebual puan berkaitan dunia 
kepenyairan Dharmawijaya. 
Puan Susilawati : Silakan, boleh aje. 
 
MINAT TERHADAP PUISI DHARMAWIJAYA 
 
Saya                            : Adakah puan berminat membaca puisi penyair 
Dharmawijaya? 
Puan Susilawati          : Ya, kerana melibaatkan keinginan sebenar yang dilalui oleh 
Dharnawijaya. Puisi yang dihasilkan beliau amat 
menyentuh perasaan saya sebagai anak perempuannya. 
Puisi beliau memperlihatkan penggunaan unsur alam 
dengan pemilihan kata yang indah. Ini kerana hampir 
keseluruhan puisinya memperlihatkan ciri-ciri tersebut. 
Saya                            : Apakah pandangan puan terhadap peribadi penyair      
Dharmawijaya? 
Puan Susilawati          : Ayah saya seorang penyair dan ayah yang tenang dan penuh 
dengan jiwa seni. Beliau seorang yang lebih banyak diam 
terutama bila ilhamnya berkarya datang berkaitan dengan 
kehidupan masa lalu yang pernah dilalui sebagai anak 
petani. 
Saya                             : Selain itu, apakah pandangan puan terhadap bentuk 
keinginan yang hendak disampaikan oleh penyair 
Dharmawijaya? 
Puan Susilawati           : Beliau berkeinginan menyampaikan rasa kecintaannya 
pada alam dan juga pengalaman hidupnya. Puisi beliau 
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lebih terarah kepada dirinya, masyarakat dan alam yang 
pernah dilalui semasa beliau kecil. 
Saya                            : Sejak bilakah penyair Dharmawijaya terlibat dengan 
aktiviti   bercucuk tanam?                 
Puan Susilawati           : Sejak dari zaman persekolahan. Beliau sering membantu 
ibu bapanya di bendang dan kebun sayur kerana 
keluarganya dari golongan warga tani. 
Saya                            : Apakah pandangan puan terhadap bentuk puisi yang        
dihasilkan   penyair Dharmawijaya? 
Puan Susilawati          : Bentuk puisinya lebih banyak terikat pada puisi tradisional. 
Ideanya banyak memperlihatkan tentang nilai dan akal budi 
yang harus ada dalam jiwa manusia. 
 
KESESUAIAN PUISI DENGAN MASYARAKAT KETIKA ITU 
 
 
Saya                            : Pada pandangan puan mengapakah puisi penyair 
Dharmawijaya berjaya merangsang minat pembaca untuk 
membaca hasil karya beliau? 
 Puan Susilawati           : Puisinya kaya dengan unsur dan nilai bahasa yang 
berestetika. 
Saya                             : Bagaimanakah puan dapat mengesan konsep keinginan 
dalam puisi penyair Dharmawijaya dapat dikesan dengan 
jelas? 
Puan Susilawati           : Puisinya banyak menggambarkan keluh kesah dan 
keinginan agar sesuatu yang diingininya tercapai. 
Saya                            : Adakah pengalaman dan latar belakang penyair membantu 
beliau untuk berkarya? Jika Ya mengapa? 
Puan Susilawati           : Ya. Ini kerana pengalaman hidupnya digambarkan dengan 
baik dalam karyanya. 
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Saya                            : Pada pendapat puan adakah puisi penyair Dharmawijaya 
dapat memberi pengetahuan dan kepuasan kepada 
membaca? 
Puan Susilawati           : Puisinya berjaya memperlihatkan pengalaman hidupnya 
untuk dikongsi bersama pembaca melibatkan kisah 
pengalaman hidupnya sebagai anak tani. 
Saya                            : Adakah penyair Dharmawijaya menggunakan ayat yang 
ringkas dan perkataan yang mudah difahami? 
Puan Susilawati           : Ya, beliau menyampaikan melalui pemilihan kata yang 
bersifat figurative dan puisinya dihasilkan dari pengalaman 
hidupnya. 
 
ISU YANG TERDAPAT DALAM PUISI DHARMAWIJAYA 
 
Saya                            : Pada pendapat puan adakah penyair Dharmawijaya banyak 
mengisahkan tentang insan, masyarakat dan alam dalam 
puisi yang dihasilkan? 
Puan Susilawati          : Ada juga dalam sebahagian puisinya melibatkan isu-isu 
tentang ketidakadilan ekonomi terhadap masyarakat luar 
bandar sering dinyatakan dalam puisinya. Puisi tentang 
sawah ladang dan juga hasil bumi, mempunyai nilai estetika 
yang tinggi hasil dari pemilihan kata yang menarik. 
Saya                          : Saya mengucapkan ribuan terima kasih dengan kerjasama 
yang diberi. 









JABATAN KESUSASTERAAN MELAYU 




PUISI TERPILIH DHARMAWIJAYA: KAJIAN PSIKOANALISIS 
 
Tuan/Puan yang dihormati, 
 
- Saya merupakan mahasiswa kursus Doktor Falsafah Kesusasteraan Melayu dari 
Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya. 
 
- Saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan atas kesudian anda untuk 
mengambil bahagian dalam kajian ini. 
 
- Identiti dan respon anda adalah SULIT dan akan dirahsiakan. 
 
- Maklumat peribadi anda akan digunakan bagi mengesahkan sumber maklumat 
dan akan digunakan untuk tujuan kajian sahaja. 
 
 
Maklumat Penemubual   
Nama  : Profesor Dr. Mohamad Mokhtar Abu Hasaan 
Alamat: Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya. 
Tarikh : 2 Februari 2016    Status : Pensyarah 
 
Pada 2 Februari 2016 yang lalu saya pergi ke Akademi Kesenian Negara (ASWARA) 
bagi mendapatkan maklumat. Saya juga telah menemubual Puan Susilawati bt 
Kamaruzzaman anak perempuan kepada tokoh sasterawan negara penyair Dharmawijaya 
bagi mendapatkan informasi berkaitan kajian yang dilakukan. 
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MINAT TERHADAP PUISI 
 
Saya   : Assalamualaikum . 
Prof. Mokhtar  :  Waalaikummussalam w.b.t 
 
Saya   : Diharap saya tidak mengganggu Prof, untuk ditemubual. 
Prof. Mokhtar  : Tak ada masalah, teruskan. 
 
Saya                            : Adakah Prof berminat membaca puisi penyair 
Dharmawijaya? 
Prof. Mokhtar             : Ya, kerana bahasa yang digunakan ringkas, mudah dan 
disampaikan secara spontan. 
 
Saya                            : Apakah pandangan Prof terhadap puisi penyair 
Dharmawijaya? 
Prof. Mokhtar             : Dharmawijaya mengzahirkan segala keinginan dengan 
penguasaan bahasa yang baik kerana terdapat keinginan 
dalam meningkatkan taraf hidup golongan miskin ketika 
itu. 
 
Saya                            : Apakah pandangan Prof terhadap peribadi penyair 
Dharmawijaya? 
Prof. Mokhtar             : Pada pendapat saya penyair Dharmawijaya seorang yang 
kreatif dan sensitif kerana beliau boleh menyatakan 
tentang keluarga dan masyarakat. Beliau berkarya untuk 
melahirkan perasaan dan pengalaman dengan bahasa yang 
indah melalui puisi 
 
Saya                             : Apakah pandangan Prof terhadap bentuk keinginan yang 
ingin disampaikan oleh penyair Dharmawijaya? 
Prof. Mokhtar              : Penyair Dharmawijaya ingin menyatakan tentang 
masyarakat dan alam kehidupan, terdapat banyak perkara 




Saya                             : Apakah pandangan anda terhadap bentuk puisi yang 
dihasilkan penyair Dharmawijaya? 
Prof. Mokhtar              : Beliau cuba keluar daripada bentuk tradisioanal tetapi 
masih ada sedikit dari segi rima perkataan yang dipilih 
pada akhir ayat. 
 
 
KESESUAIAN PUISI DENGAN MASYARAKAT. 
 
 
Saya                            : Pada pandangan Prof mengapakah puisi penyair 
Dharmawijaya berjaya merangsang minat pembaca untuk 
membaca hasil karya beliau? 
Prof. Mokhtar               :           Mengandungi makna yang mendalam tetapi menggunakan 
bahasa yang ringkas. 
 
Saya                           : Bagaimanakah Prof dapat mengesan konsep keinginan 
dalam puisi penyair Dharmawijaya dapat dikesan dengan 
jelas? 
Prof. Mokhtar             : Secara sepintas lalu apabila kita membaca Puisi 
Dharmawijaya, beliau banyak menggambarkan pergolakan 
hidup. 
 
Saya                            : Adakah pengalaman dan latar belakang penyair membantu 
beliau untuk berkarya? Jika Ya mengapa? 
Prof. Mokhtar             : Ya, untuk melahirkan idea dan menulis denga kreatif.  
 
Saya                            : Pada pendapat Prof adakah puisi penyair Dharmawijaya 
dapat memberi pengetahuan dan kepuasan kepada 
membaca? 
Prof. Mokhtar             : Sudah pasti sebab puisi beliau ringkas tidak terlalu panjang 
dan mudah difahami dan melibatkan pengalaman sebenar 
beliau. 
 
Saya                            : Adakah penyair Dharmawijaya menggunakan ayat yang 
ringkas dan perkataan yang mudah difahami? 
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Prof. Mokhtar              : Puisi penyair Dharmawijaya ditulis menggunakan bahasa 
yang bersahaja. 
 
ISU YANG TERDAPAT DALAM PUISI DHARMAWIJAYA 
 
Saya                     : Pada pendapat Prof adakah penyair Dharmawijaya banyak 
mengisahkan tentang insan dalam puisi yang dihasilkan?. 
Prof. Mokhtar             : Ada, isu kemiskinan, perjuangan dan harapan. Berkaitan 
dengan masyarakat ketika itu 
 
Saya                    : Mengapakah dikatakan puisi penyair Dharmawijaya amat 
menyentuh hati setiap pembaca? 
Prof. Mokhtar            : Dapat menggambarkan keadaan sebenar golongan Melayu 
ketika itu. 
Saya   : Terima kasih kepada Haji Wan kerana sudi ditemubual. 















JABATAN KESUSASTERAAN MELAYU 




PUISI TERPILIH DHARMAWIJAYA: KAJIAN PSIKOANALISIS 
 
Tuan/Puan yang dihormati, 
 
- Saya merupakan mahasiswa kursus Doktor Falsafah Kesusasteraan Melayu dari 
Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya. 
 
- Saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan atas kesudian anda untuk 
mengambil bahagian dalam kajian ini. 
 
- Identiti dan respon anda adalah SULIT dan akan dirahsiakan. 
 
- Maklumat peribadi anda akan digunakan bagi mengesahkan sumber maklumat 
dan akan digunakan untuk tujuan kajian sahaja. 
 
Maklumat Penemubual   
 
Nama  : Dr. Naffi bin Mat 
Alamat: Universiti Pendidikan Sultan Idris 
Tarikh : 14 Februari 2016    Status : Pensyarah 
 
Pada 14 Februari 2016 yang lalu saya pergi ke Hospital Besar Shah Alam bagi 
mendapatkan maklumat. Saya juga telah menemubual Dr. Naffi Mat yang merupakan 
rakan kepada penyair Dharmawijaya dan pernah melakukan kajian peringkat doktor 
falsafah berkaitan puisi Dharmawijaya. 
MINAT TERHADAP PUISI DHARMAWIJAYA 
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Saya   : Assalamualaikum. 
Dr. Naffi  :  Waalaikummussalam w.b.t 
 
Saya                            : Saya telefon Dr. Naffi ini untuk menemubual tentang 
penyair Dharmawijaya. 
Dr. Naffi                     : Boleh, silakan. Saya pun dah lama tidak bercakap tentang 
belaiu. 
 
Saya                            : Terima kasih. Saya nak Tanya mengapakah Dr. Naffi 
berminat membaca puisi penyair Dharmawijaya? 
Dr. Naffi                    : Saya amat berminat membaca puisi Dharmawijaya kerana 
mengandungi mesej yang sarat dengan harapan dan 
kerisauan terhadap golongan Melayu ketika itu 
terutamanya mengisahkan tentang kehidupan petani di  
kampungnya.  
 
Saya                            : Apakah pandangan Dr. Naffi terhadap puisi penyair 
Dharmawijaya? 
Dr. Naffi                    : Dharmawijaya menyatakan sesuatu perkara dalam 
puisinya secara spontan, iaitu merujuk kepada pemilihan 
bahasa yang ringkas tetapi mempunyai maksud yang 
mendalam.  
 
Saya                            : Apakah pandangan Dr. Naffi terhadap peribadi penyair 
Dharmawijaya? 
Dr. Naffi                    : Saya mula mengenali Dharmawijaya sejak beliau bertugas 
di Universiti Malaya 1953. Beliau amat teliti berkaitan 
cara berfikir dan sesuatu kesimpulan yang hendak 
dilakukan. Sementara itu tulisan tangan beliau amat cantik 
dan sukar untuk mencari kesilapan dalam penulisan 
beliau. 
 
Saya                             : Apakah pandangan Dr. Naffi terhadap bentuk keinginan 
yang ingin disampaikan oleh penyair Dharmawijaya? 
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Dr. Naffi                      : Penyair Dharmawijaya seorang pemikir dan pemerhati 
yang sama hebat seperti Osman Awang dan Shahnon 
Ahmad yang ingin menyatakan tentang masyarakat 
Melayu dan alam kehidupan. Puisi bertajuk “Suara Impian 
di Tinta Kenangan” dihasilkan khas untuk Mohd Taib 
Osman. 
 
Saya                             : Apakah pandangan anda terhadap bentuk puisi yang 
dihasilkan penyair Dharmawijaya? 
Dr. Naffi                      : Bentuk puisi yang dihasilkan oleh Dharmawijaya masih 
lagi dipengaruhi unsur tradisional dari segi rima dan 
penggulangan kata tetapi unsur ini lah menyebabkan puisi 
beliau memiliki kehebatan yang tersendiri bagi 
menyatakan tentang kehidupan golongan miskin 




KESESUAIAN PUISI DENGAN MASYARAKAT. 
 
 
Saya                            : Pada pandangan Dr. Naffi mengapakah puisi penyair 
Dharmawijaya berjaya merangsang minat pembaca untuk 
membaca hasil karya beliau?.  
Dr. Naffi                      :            Kerana puisi beliau mengisahkan peristiwa sebenar yang 
pernah berlaku dan dilalui pada masa kanak-kanak 
melibatkan kehidupan beliau bersama keluarga dan apa bila 
terdapat ruang yang sesuai puisi itu dihasilkan secara 
spontan bagi meluahkan perasaan terpendam selama ini. 
 
Saya                           : Bagaimanakah Dr. Naffi dapat mengesan konsep keinginan 
dalam puisi penyair Dharmawijaya dapat dikesan dengan 
jelas? 
Dr. Naffi                  : Dharmawijaya selalu memperkatakan tentang kehidupan 
keluarganya dan masyarakat dalam antalogi Warna Maya 
dan Derita Buana, beliau menerangkan tentang kesempitan 
hidup yang dialami oleh petani di kampunnya, Kampung 
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Talang. Selain itu beliau juga memperkatakan tentang 
usaha dan semangat masyarakat melayu untuk Berjaya. 
 
Saya                            : Adakah pengalaman dan latar belakang penyair membantu 
beliau untuk berkarya? Jika Ya mengapa? 
Dr. Naffi                  : Pengalaman terdahulu  yang pernah dilalui amat penting 
bagi membolehkan Dharmawijaya berkarya dan 
menyatakan keinginan dalam diri seperti puisi ‘Ke Makam 
Bonda’ Osman Awang juga mengisahkan semula apa yang 
pernah dilalui. 
 
Saya                            : Pada pendapat Dr. Naffi adakah puisi penyair 
Dharmawijaya dapat memberi pengetahuan dan kepuasan 
kepada membaca? 
Dr. Naffi                  : Puisi beliau memang memberi kepuasan kepada pembaca 
mengisahkan pengalaman beliau, jika dapat dihayati 
dengan baik. 
 
Saya                            : Adakah penyair Dharmawijaya menggunakan ayat yang 
ringkas dan perkataan yang mudah difahami? 
Dr. Naffi                   : Penyair Dharmawijaya bukan hanya berpuisi dengan 
bahasa yang ringkas tetapi, juga bercakap dengan bahasa 
yang mudah difahami, kebiasaannya beliau berpuisi sambil 
merokok kerana beliau seorang perokok tegar. 
 
 
ISU YANG TERDAPAT DALAM PUISI DHARMAWIJAYA 
 
Saya                     : Pada pendapat Dr. Naffi adakah penyair Dharmawijaya 
banyak mengisahkan tentang insan dalam puisi yang 
dihasilkan? 
Dr. Naffi                    : Dharmawijaya sebenarnya memang ingin memberi tahu 
kepada masyarakat tentang apa yang pernah dialami seperti 
kemiskinan, penindasan dan perjuangan yang berlaku 
terhadap keluarganya dan masyarakat ketika itu. 
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Saya                    : Mengapakah dikatakan puisi penyair Dharmawijaya amat 
menyentuh hati setiap pembaca? 
Dr. Naffi                    : Gaya penyampaian beliau yang bersahaja tetapi penuh 
makna melibatkan perkataan yang mudah bagi 
memperkatakan peristiwa yang sebenar berlaku 
menyebabkan puisi belaiu amat hebat dan sukar untuk 
ditandingi dengan puisi-puisi sekarang. 
 
Saya   : Terima kasih kepada Haji Wan kerana sudi ditemubual. 
Dr. Naffi   : Sama-sama. 
 
  
 
